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Vidne su funkcije va‘an ~imbenik u ocjeni i
prognozi radne sposobnosti pomoraca. Cilj rada
bio je ispitati vidne funkcije i utvrditi njihovo
zna~enje kao medicinske kontraindikacije za
budu}e nauti~are i brodostrojare. Pregledano je
87 u~enika tre}ih razreda Pomorske {kole tijekom
postupka za dobivanje pomorske knji‘ice. U 92%
ispitanika utvr|ene su normalne vrijednosti vida.
Ustanovljeno je da je jedan budu}i brodostrojar
imao patolo{ke vrijednosti o{trine vida i
dubinskog vida, a jedan je budu}i nauti~ar imao
patolo{ke vrijednosti kolornog vida, {to je
apsolutna kontraindikacija za odabrano
zanimanje. Zaklju~eno je da pri selekciji u~enika u
Pomorske {kole na samome po~etku treba
posebno ispitati vidne funkcije dr‘e}i se striktno
utvr|enih kriterija. Pravilnik o pomorcima trebalo
bi inovirati.
Klju~ne rije~i:
medicina profesionalne orijentacije, medicinske
kontraindikacije, pomorska zanimanja,
pra}enje ispitanika
Vidne su funkcije va‘an pokazatelj pri utvr|ivanju ocjene i prognoze radne sposob-
nosti pomoraca. Pra}enjem tih ispitanika utvr|uju se sve promjene vidnih funkcija i
rano postavlja prognoza. Smanjene vidne funkcije relativne su ili pak apsolutne med-
icinske kontraindikacije za pomorska zanimanja (1, 2). Selekcijski kriteriji pri upisu u
pomorske {kole i fakultete dani su u Pravilniku o utvr|ivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti
~lanova posade pomorskih brodova (3).
Cilj je ovog rada da se nakon tri godine ponovno ispitaju vidne funkcije i utvrde
mogu}e medicinske kontraindikacije za nauti~are i brodostrojare.
Priop}eno na II. hrvatskom kongresu medicine rada s me|unarodnim sudjelovanjem »Medicina rada u 21. stolje}u«, Zadar, 24.–26. rujna 1998.
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ISPITANICI I METODE
Pregledano je 87 ispitanika – u~enika tre}ih razreda Pomorske {kole, od kojih 46 brodo-
strojara i 41 nauti~ar. Svi su ispitanici bili mu{karci u dobi od 17 i 18 godina. Prvi put
pregledani su tri godine prije toga, pri upisu u Pomorsku {kolu. Kontrolni je pregled
obavljen radi dobivanja pomorske knji‘ice.
S pomo}u orthorater aparata izmjereni su o{trina vida, dubinski vid i kolorni vid.
Kolorni vid procjenjivan je s pomo}u Ischiharnih tablica i kontroliran anomaloskopom.
Kvantifikacija ocjena vidnih funkcija dana je prema ergooftalmolo{kim kriterijima (4–6),
a medicinske indikacije i kontraindikacije za zanimanja nauti~ara i brodostrojara post-
avljene su u suglasju s odgovaraju}im stavovima u medicini rada i medicini profesion-
alne orijentacije (7–16).
REZULTATI I RASPRAVA
Na tablici 1. dana je razdioba somatotipa prema Sheldonovu indeksu (11). Vidljivo je
da u obje skupine ispitanika prevladava ekto i mezo somatotip. U toj dobi nastaje ekto
i mezo morfizacija zbog ja~e izra‘enih sekundarnih spolnih osobina. Utvr|ivanje soma-
totipa va‘an je pokazatelj u prognozi radne sposobnosti adolescenata, a ima i dobru
prognosti~ku valjanost pri savjetovanju u~enika za budu}a zanimanja.
Tablica 1. Razdioba somatotipa prema Sheldonovu indeksu (11)
Somatotip Nauti~ari Brodostrojari
N % N %
Ekto 21 51 25 54
Mezo 19 46 20 44
Ekto/mezo/endo 1 3 1 2
Endo – – – –
Ukupno 41 100 46 100
Na tablici 2. prikazana je o{trina vida u ispitanika objih skupina. Vidljivo je da vi{e
od 90% ispitanika ima normalne vrijednosti vida. Uo~ava se tako|er da tri nauti~ara
i tri brodostrojara imaju grani~ne vrijednosti, {to je relativna kontraindikacija za ta
zvanja. U jednog brodostrojara te su vrijednosti patolo{ke i stoga ima apsolutnu kon-
traindikaciju za to zanimanje.
Na tablici 3. prikazane su vrijednosti dubinskog vida. Iz tablice je vidljivo da dva
nauti~ara i tri brodostrojara imaju grani~ne vrijednosti, a jedan brodostrojar ima patolo{ke
vrijednosti, {to je apsolutna kontraindikacija za zvanje brodostrojara.
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Tablica 2. Vidne funkcije i oštrina vida prema ergooftalmološkim kriterijima (4–6)
Nauti~ari Brodostrojari
N % N %
Normalna 38 93 42 91
Grani~na 3 7 3 7
Patolo{ka – – 1 2
Ukupno 41 100 46 100
Tablica 3. Rezultati ispitivanja dubinskog vida
Nauti~ari Brodostrojari
N % N %
Normalan 39 95 42 91
Grani~ni 2 5 3 7
Patolo{ki – – 1 2
Ukupno 41 100 46 100
Na tablici 4. dane su vrijednosti kolornog vida. Pet brodostrojara ima grani~ne
vrijednosti kolornog vida (deuteroanomaliju), {to nije kontraindikacija za zvanje bro-
dostrojara. Me|utim, u jednog nauti~ara anomaloskopskim ispitivanjem utvr|ena je
deuteranopija, {to je apsolutna kontraindikacija za to zanimanje. Treba napomenuti
da taj u~enik nije bio pregledan prije upisa u Pomorsku {kolu. U~enicima koji imaju
apsolutne medicinske kontraindikacije za zanimanja nauti~ara i brodostrojara savjeto-
vano je da promjene ta zvanja i da se prekvalificiraju u sli~na zanimanja na kopnu.
Tablica 4. Rezultati ispitivanja kolornog vida
Nauti~ari Brodostrojari
N % N %
Normalan 40 98 41 89
Grani~ni – – 5 11
Patolo{ki 1 2 – –
Ukupno 41 100 46 100
U prija{njem radu, u ispitivanju provedenom na 342 mu{ka ispitanika u dobi od
15 godina, smetnje o{trine vida i kolornog vida utvr|ene su u 39% adolescenata (10).
Ta su ispitivanja provedena prije upisa u~enika u ‘eljena zanimanja.
Iz dobivenih podataka o vidnim funkcijama mo‘e se zaklju~iti da u~enici koji su
pro{li obradu u medicini profesionalne orijentacije, te nakon pra}enja i drugog pregle-
da imaju zna~ajno bolju ocjenu i prognozu radne sposobnosti za odabrana zanimanja.
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ZAKLJU^NA RAZMATRANJA
Selekcijski kriteriji za upis u pomorske {kole i na fakultete dani su u Pravilniku o
utvr|ivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti ~lanova posade pomorskih brodova (3).
Taj je Pravilnik zastario i u njemu, izme|u ostalog, nisu kvantificirane grani~ne vrijed-
nosti za dubinski (stereo) vid i kolorni vid, a forije se uop}e ne spominju. Mislim da bi
taj Pravilnik trebalo inovirati i uskladiti s pravilnicima drugih pomorskih zemalja.
Stoga je i u ovom radu kvantifikacija grani~nih vrijednosti vidnih funkcija, osim
na temelju na{eg Pravilnika, dana i na temelju istra‘ivanja funkcionalnih sposobnosti
i motivacije ispitanika, pravilnika drugih pomorskih zemalja te ergooftalmolo{kih refer-
encija i re{etki za medicinske kontraindikacije u medicini profesionalne orijentacije
(17–21).
Na temelju svega iznijetog, preporu~ili bismo da se utvrde vidne funkcije prije
upisa u~enika u srednje i vi{e pomorske {kole te da se pri selekciji strogo po{tuju
kriteriji s obzirom na vidne funkcije. Nu‘no je redigirati i osuvremeniti postoje}i Pravilnik
o utvr|ivanju uvjeta o zdravstvenoj sposobnosti ~lanova posade pomorskih brodova.
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Summary
VISUAL FUNCTIONS IN NAUTICAL SCHOOL STUDENTS
Eighty-seven junior nautical school students, of which 46 undergraduate marine engineers and 41 undergraduate
nautical officer were examined for visual functions as a part of screening procedure for nautical occupations. All
students were male, aged between 17 and 18. Examination comprised visual acuity, visual depth, and colour
vision. The visual functions were then quantified according to ergo-ophthalmologic criteria. Statistically, the visual
functions were found to be within the normal limits. Only 5% of students bordered with visual impairments in
acuity and depth. Five undergraduate marine engineers and one undergraduate nautical officer were found to be
deuteranomalous. Deuteranomaly in the latter presented a serious impediment and the student was not eligible for
the occupation. It turned out that he had not been examined before the enrollment.
The enrollment in the nautical school should be conditioned by previous medical examination that would be
performed in accordance with the Regulations for Nautical Personnel. The student’s health should be monitored
throughout the education and the examination should be repeated on entering the junior class. The existing
Regulations for Nautical Personnel should be updated.
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